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“Dengan ini Saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “PENERAPAN 
PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERDASARKAN MODEL WEBBED 
UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA PADA TEMA 
PENJERNIHAN AIR” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya Saya 
sendiri, dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya Saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya Saya ini”. 
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah disampaikan kepada Allah SWT 
yang telah memberi kesempatan dan kemampuan lahir dan batin sehingga penulis  
dapat melaksanakan dan menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan. 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 
kepada keluarga, dan para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. 
Penelitian ini merupakan salahsatu upaya penulis untuk memberikan 
gambaran dan alternatif bagi guru di sekolah yang sudah dituntut untuk 
melaksanakan pembelajaran IPA secara terpadu. Pembelajaran IPA terpadu yang 
disampaikan pada penelitian ini adalah model webbed dengan tema penjernihan 
air, selain itu pembelajaran dilengkapi dengan praktikum serta penayangan video 
yang diyakini penulis dapat meningkatkan literasi sains siswa, sehingga siswa 
termotivasi untuk terus mau belajar IPA. 
Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi guru-guru atau pembaca lainnya. 
Penulis yakin bahwa tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, 
walaupun penulis telah berusaha secara maksimal dalam menulis tesis ini, namun 
penulis yakin masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk menyempurnakan tesis ini. 
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Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa 
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selaku guru IPA serta seluruh siswa kelas VII B dan VII C yang telah 
membantu kelancaran kegiatan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini. 
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